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ГОЛІ АМЕБИ ФАУНИ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ     
Досліджено видовий склад голих амеб фауни Київського Полісся. За період дослідження 
ідентифіковано 11 видів голих амеб, з яких три види нові для фауни України. Встановлено основні 
значення абіотичних чинників водного середовища, які впливають на розповсюдження голих 
амеб. 
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Голі амеби – одноклітинні еукаріотичні організми, що переміщуються за допомогою амебоїдного 
руху. Як правило – це мешканці морських та прісноводних водойм, ґрунтів, серед представників є 
паразити людини та тварин [6]. У зв’язку зі складністю ідентифікації голих амеб дані щодо їх 
поширення майже відсутні. В Україні голі амеби представлені 40 видами у фауні Житомирського 
та Волинського Полісся [1-5, 10-13]. Нами було проведено перше цілеспрямоване дослідження цих 
протистів у водоймах Київського Полісся. 
Матеріал і методи досліджень 
Збір матеріалу проводився протягом 2013-2014 рр. у різних типах водойм Київського Полісся. Голі 
амеби зібрані з дна водойм. Проби відбирали за допомогою скляної посудини ємкістю 100 мл і 
доставляли до лабораторії. Розмножували амеб на непоживному (non-nutrient) агарі за методикою 
Пейджа [8, 9]. Спостереження за найпростішими проводили на живому матеріалі із застосуванням 
диференційно-інтерференційного контрасту. Види ідентифікували за допомогою рекомендацій: 
Page, 1988 [8]; Page, Siemensma, 1991 [9]; Smirnov et al., 2007 [14]; Smirnov et al., 2011 [15]. 
Дослідження фізичних та гідрохімічних показників водного середовища (температури, 
активної реакції водного середовища, вмісту розчиненого у воді кисню) проводилось за 
загальноприйнятими методиками [7]. 
Результати досліджень та їх обговорення 
Впродовж 2013-2014 рр. нами було проведено перше дослідження голих амеб фауни Київського 
Полісся, у результаті чого ідентифіковано 11 видів, які за сучасною системою [15] належать до 3 
класів, 5 рядів, 6 родин та 6 родів. До класу Tubulinea Smirnov et al., 2005 належать два види роду 
Saccamoeba Frenzel, 1892 (Saccamoeba stagnicola Page, 1974, Saccamoeba lucens Frenzel, 1892); до 
класу Discosea Cavalier-Smith et al., 2004 – 1 вид роду Vannella Bovee, 1965 (Vannella lata Page, 
1988), 1 вид роду Vexillifera Schaeffer, 1926 (Vexillifera sp.), 3 види роду Mayorella Schaeffer, 1926 
(Mayorella cantabrigiensis Page, 1983, Mayorella leidyi Bovee, 1970, Mayorella oblonga Bovee, 1970), 
2 види роду Thecamoeba Fromentel, 1874 (Thecamoeba striata Penard, 1890, Thecamoeba verrucosa 
Ehrenberg, 1838); до класу Heterolobosea Page et Blanton, 1985 – два види роду Vahlkampfia Chatton 
et Lalung-Bonnaire, 1912 (Vahlkampfia sp.(1), Vahlkampfia sp.(2)). 
При дослідженні голих амеб фауни Київського Полісся нами відмічались основні фізичні і 
хімічні показники водойм. Нижче наведені значення основних чинників водного середовища, при 
яких реєструвались голі амеби (табл. 1). 
Таблиця 1 
Значення абіотичних факторів водного середовища, при яких реєструвались амеби 
№ п/п Вид t, °C pH Вміст розчиненого у воді 
кисню, мг/дм3 
1. S. stagnicola +12 7,84 15,84 
2. S. lucens +12 7,84 15,84 
3. Vexillifera sp.  +8 6,95 20,04 
4. V. lata +20 7,52 25,08 
5. M. cantabrigiensis +20 7,38 24,92 
6. M. leidyi +6 5,84 30,81 
7. M. oblonga +20 7,80 20,02 
8. T. striata +18 7,62 18,04 
9. T. verrucosa +18 7,62 18,04 
10. Vahlkampfia sp.(1) +15 8,04 20,45 
11. Vahlkampfia sp.(2) +15 7,52 20,45 
Як видно із таблиці, вид M. leidyi витримує значний вміст розчиненого у воді кисню 
(30,81 мг/дм3) порівняно з іншими видами та трапляються при активній реакції водного 
середовища 5,84. Слід відмітити, що цей вид, а також види S. lucens, M. Oblonga,  в попередніх 
дослідженнях не виявлені і є новими для фауни даного регіону та України. 
Висновки 
Голі амеби фауни Київського Полісся представлені 11 видами. Найбільшим видовим багатством 
представлена родина Mayorellidae Schaeffer, 1926 (3 види), найменшим – Vannellidae Bovee, 1970, 
Vexilliferidae Page, 1987 (по одному виду); родини Hartmannellidae Volkonsky, 1931, Thecamoebidae 
Schaeffer, 1926, Vahlkampfiidae Jollos, 1917 представлені 2 видами кожна. S. lucens, M. leidyi, M. 
oblonga  поповнили фауністичний список голих амеб України. 
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ГОЛЫЕ АМЕБЫ ФАУНЫ КИЕВСКОГО ПОЛЕСЬЯ 
Проанализировано голые амебы фауны Киевского Полесья. За период исследования идентифицировано 11 
видов голых амеб, среди которых 3 вида новые для фауны Украины. Установлено основные значения 
абиотических факторов водной среды, при которых регистрировались голые амебы. 
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NAKED AMOEBAS IN THE FAUNA OF KYIV WOODLAND REGION 
Naked amoebae in the fauna of Kyiv woodland region are analyzed. In the research period 11 naked amoebae 
species are identified, three of which are new in the fauna of Ukraine. Main indices of water environment abiotic 
factors when naked amoebae are registered, are established. 
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